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摘    要 
 
1943 年开罗会议后，国民政府着手准备收复台湾事宜。1944 年 9 月，中央
警官学校奉令设立台湾警察干部训练班（简称“台干班”），积极筹划扩大储训台
湾警察干部。台干班成员经过系统的警察教育，成长为通晓台湾地情和警政知识、
掌握应用技术和工作方法的准接收人才。他们拥有“受训者”和“训练者”双重
身份，对光复初期的台湾警察训练贡献良多。赴台后，台干班成员不仅学以致用，
投身台湾警政接管事业，还将警察教育的模式和方法带到台湾，积极承担起编训
义勇警察队、训练当地警察、普及国语等任务。他们基于自身工作经验，并结合
在校所学及行业新知，培养和提携当地警务人员，实现中央警官学校授课风格的
传承和延续，推动台湾警察训练进入正轨并稳步发展。 
台干班成员以千人之姿接管日据时期过万警察的业务，推动了全台接收工作
的顺利进行，奠定了战后台湾警政的基础，维护了社会局面的安定。与此同时，
他们作为承载大陆和台湾警察训练机制的桥梁，串联起了光复前后的台湾警察训
练，并在其中扮演着重要角色，发挥了承上启下的作用。 
 
关键词：台干班；警察训练；光复初期 
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Abstract 
 
After Cairo Conference in 1943, National Government began to prepare for the recovery 
of Taiwan. In September 1944, Central Police College set up Taiwan Police Cadre Training 
Class (which was known as "Tai Gan Class"), planning to expand the training of Taiwan 
police officers actively. Members of this class were trained and trained by the system 
of police education, in order to gain knowledge of Taiwan's situation and police affairs, 
also to acquire skills and working methods. They had dual identity of "trainee" and 
"trainer", and contributed a lot to Taiwan police training in the early period of recovery. 
After going to Taiwan, Tai Gan Class members didn't only use their knowledge to join 
the enterprise of taking over Taiwan police administration, but also brought the patterns 
and methods of police education there. They actively took charge in training volunteer 
police and local police, as well as popularizing mandarin and other tasks. Basing on 
their own work experience, combining with school knowledge and industry trends, they 
trained and helped local police officers, in order to inherit the teaching style of 
Central Police College and put Taiwan police training on track to develop steadily.  
Tai Gan Class members who only used about one thousand people to take over the huge 
police affairs during Japanese occupation period, have promoted successful reception 
of the whole province, laying the foundation of postwar Taiwan police administration 
and keeping the peace of Taiwan society. At the same time, combining Taiwan police 
training of two periods, they played an important role in this connecting link as the 
bridge between cross-strait police training mechanism.  
 
Keywords: Taiwan Police Cadre Training Class; police training; early period of 
Taiwan's recovery.    
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